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Opération préventive de diagnostic (2017)
Olivier Baillif
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’extension d’une carrière de pierre a amené la mise en œuvre d’un diagnostic
archéologique sur la  totalité  de la  surface de ce projet  (141 734 m2).  L’ouverture de
182 tranchées en quinconces couvrant 14 751 m2 soit 10,4 % de l’emprise n’a révélé la





Année de l’opération : 2017
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